

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図ろ道を探り当てようとしていた 言える ではなかろうか。•(1) 
r「白墜派の文学』（昭和30.11、
講談社）
(2)r「石にひ
しがれた雑草」と「或る女」＇�主人公の精神
構造●主題1』(「日本近代文学」4、
昭和41.5)
・(3)r「カインの末裔」試論』（「文芸研究」刃
、
昭和42.11)
〈注〉
実践国文学（実践女子大学）就賣語文（就実女子大学）
第三十四号
第三十五号、
第三十六号
第九号、
第十号
第十六号
(4)r「石にひ
しがれた雑草」論」（安川定男・上杉省和絹
「作品論
有島武郎」〈昭和56.6、
双文社出版〉）
(5)11(1)
（6)11(1)
(7)
拙稿r「かんかん虫」（有島武郎）考』（「岡山県立短期
大学研究紀要」26、
昭和57
.7)で具体的に触れる。
〈付記〉r石にひ
しがれた
雑草」『リビングストン伝』四版序などの引
用文は、
新潮社版有島武郎全巣（全10巻）を用い、
rクロイツェ
ル・ソナタ」の引用文は、
原卓也訳rクロイツェル・ソナタ
阪」（新潮 庫）による。
（岡山大学教養部教授）
研究室受贈図書雑誌目録（五
）
語文論叢（千葉大学文学部国語国文学会）駒沢国 （駒沢大学）
第二十六号
佐賀 国文（佐賀大学）
第十六号
．
．
相揆国文（相揆女子大学）
第十六号
滋賀大国文（滋賀大学）
第二十七号
静大国文（静岡大学人 部国文談話会）
-60-
